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ABSTRAK
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah mempunyai sebuah website tetapi web tersebut
mempunyai masalah. Masalah yang di hadapi KPU Provinsi Jawa Tengah yaitu informasi-informasi yang
belum terupdate, yang masih berisi informasi pemilihan calon gubernur dan calon wakil gubernur 2013 dan
tampilan yang belum begitu rapi. Dengan permasalahan tersebut maka diusulkan untuk menganalisa sebuah
website untuk memperbarui informasi dan isi dari website KPU Provinsi Jawa Tengah. Laporan Tugas Akhir
ini akan melaporkan garis besar mengenai analisis dan perancangan website di KPU Provinsi Jawa Tengah
yang dapat diakses selama 24 jam online. Agar seluruh masyarakat yang di Jawa Tengah lebih mudah
mendapatkan informasi dari KPU Provinsi Jawa Tengah.
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ABSTRACT
Electoral Commission of Central Java province had a website but that web has a problem. Problems in
dealing with the Central Java province information-information that has not been updated, which still contains
information on selection of candidates the Governor and Vice Governor of 2013 and the look that has not
been so neat. With these problems then proposed to analyze a website to update information and the content
of the Central Java province ELECTION COMMISSION website. This final project report will report the outline
of analysis and designing websites in Central Java province ELECTION COMMISSION which is accessible
for 24 hours online. So that the whole community in Central Java is easier to get information from the
province of Central Java.
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